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Novo egzilantsko bratstvo, za razliku od onih rani-
jih, kao zajedniËke crte ima Internet i ∑ IKEIN namjeπ-
taj. Podnaslov knjige u originalu (πto ne preuzima hrvat-
ski prijevod) jest “Dom je tamo gdje su prijatelji. Egzil
izmeu Interneta i Ikea stola”. Kako je KlaiÊev svijet
prije egzila bio uglavnom sastavljen od kazaliπta i ljudi
koji ga Ëine, sliËna se situacija nastavila i u Amsterda-
mu, u kojem se skrasio. Egzilantski razgovori za IKEA
stolom vode se oko nekoliko tema ∑ jedna od njih,
moæda ona najËeπÊa, upravo je kazaliπte, a vremenski
okvir viπe nije proπlost, o njoj se Ëak i razgovor izbje-
gava, nego sadaπnjost ili bliska buduÊnost.
Posebnu draæ knjizi daje povratak egzilanta, “izmjeπ-
tenog domoroca”, na razliËita mjesta bivπe Jugoslavije,
ali i bivπeg komunizma i opservacije o novim zemljama
na prostoru gdje je “narcizam malih razlika temelj tvr-
dokorno ovjekovjeËenih animoziteta”.
KlaiÊ postjugoslavensko bratstvo vidi kao tajnu sek-
tu carbonara koji u potaji maπtaju o nekim boljim vre-
menima. Pa iako se njegovi politiËki stavovi ∑ vrlo jasno
izreËeni, bez kompromisa i koketiranja s ovom ili onom
politiËkom i nacionalnom opcijom ∑ neÊe svidjeti veÊini
ni u Srbiji ni u Hrvatskoj, ova je knjiga znaËajan prilog
bogatoj egzilantskoj literaturi, jedno drugaËije iskustvo
i osobna ispovijed intelektualca, povlaπtenog egzilanta.
Dragan KlaiÊ poznato je ime svima koji su se prije
devedesete bavili kazaliπtem. Profesor bogate kaza-
liπne biografije i predavaË na beogradskom Fakultetu
dramskih umjetnosti s raspadom Jugoslavije naπao se
u novoj ulozi (dobrovoljnog) egzilanta, o kojoj je nedav-
no na engleskom izdao knjigu. U izdanju Antibarbarusa
i prijevodu Zdravka Æidoveca, knjiga se pod nazivom
Vjeæbanje egzila nedavno pojavila i na hrvatskom i nudi
uvid “postjugoslavena”, kako KlaiÊ sam sebe definira
u æivotu u egzilu. No, Vjeæbanje egzila zanimljivo je ne
samo po politiËkom vienju vlastite pozicije i situacije
na Balkanu i oko njega u razdoblju tranzicije nego i po
kazaliπnim opservacijama, bilo da se radi o autorovim
iskustvima s teatarskim prijateljima koji su doæivjeli ne-
oËekivane transformacije, bilo da je rijeË o analizi odno-
sa kazaliπne iluzije i egzilantske stvarnosti.
Knjiga o “osobnom iskustvu Ëupanja korijena i akul-
turaciji, o suvremenom æivotu u egzilu”, viπe mis-en-
temps nego mis-en-scene, kako je sam KlaiÊ definira,
osobno je iskustvo sretnog i povlaπtenog izgnanika, ni-
kako kronika jugoslavenskog raspada koji ga je duboko
pogodio. Dragan KlaiÊ pronicav je promatraË, strog i
ozbiljan analitiËar, Ëovjek sposoban zadræati kontrolu
razuma i u situacijama u kojima obiËno reagiramo
spontano i nekontrolirano. »ak i kad piπe iz perspek-
tive dubokog osobnog proæivljavanje rata u zemlji koja
mu se Ëinila gotovo idealom nacionalne i vjerske tole-
rancije, on uspijeva zadræati objektivan odmak i vidjeti
situaciju bez strasti koja bi ga odvela u krive i jedno-
strane zakljuËke. Bez pokuπaja da u sukobu zauzima
strane ∑ osim one, sasvim marginalizirane, postjugo-
slavenske ∑ KlaiÊ proæivljava egzil kao podsjeÊanje na
vlastite ranije tragedije svoje æidovske obitelji u subjek-
tivnim solilokvijima o djetinjstvu i precima, analizirajuÊi
istodobno politiËku i socijalnu situaciju u zemlji koju je
napustio. Pritom ne zaboravlja ni snove koji ga proga-
njaju i u koje mu dolaze razliËiti izgubljeni prijatelji ili
Ëlanovi obitelji pa se egzil proπiruje u “teturajuÊe puto-
vanje napuπtenim lokalitetima mraËnih, izblijedjelih obi-
teljskih mitologija”.
Iako umjesto imena prijatelja o kojima govori nam-
jerno koristi inicijale, kazaliπna Êe publika prepoznati
mnoge meu njima, posebno dramatiËnu sudbinu i
drastiËnu promjenu ikone jugoslavenskoga kazaliπta
osamdesetih Ljubiπe RistiÊa, kojem je KlaiÊ bio dugo-
godiπnji prijatelj i suradnik. Ratovi, meutim ponekad
sluæe i da ljudi pokaæu prava, Ëesto iznenaujuÊa lica.
Kazaliπte je poËetkom devedesetih otklizilo “u jefti-
ni divertisman ili πovinistiËku farsu”, zapaæa KlaiÊ, a
pokuπaj poËetkom listopada 1991. da se u Beogradu
demonstrira protiv bombardiranja Dubrovnika za njega
je bio otreænjavajuÊe iskustvo: on i R. (Rade ©erbedæi-
ja) nisu uspjeli skupiti ni tisuÊu i pol ljudi u gradu od mi-
ljun i pol stanovnika! Doπlo je vrijeme da KlaiÊ uvidi za-
blude o zemlji i politiËkom sustavu i da ∑ prije nego mu
i samom zaprijeti mobilizacija ∑ ode.
I kazaliπte i usamljenost, kao dvije konstante u au-
tobiografiji, pokazale su se osobito korisnima izgna-
niku koji, kad se 1991. naπao u takvoj situaciji, ima do-
jam da je takvu ulogu uvjeæbavao od djetinjstva. Egzil je
istodobno mjesto u kojem se otkrivaju nove dimenzije
vlastite ranjivosti, ali moæe biti i oslobaajuÊe iskustvo,
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